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INCREASED EFFICIENCY OF THE INNOVATION BASIS 
 
Інноваційна діяльність будь-якого підприємства характеризується значним рівнем 
невизначеності та ризику, це відбувається через слабко прогнозовану реакцію ринку на 
новий інноваційний продукт. 
У сучасних умовах підвищити ефективність виробництва можна за допомогою 
розвитку інноваційних процесів, кінцевими результатами яких будуть нові технології 
та нові види продукції. 
Оскільки, інноваційна діяльність є досить складною та тривалою, слід приділяти 
увагу методам добору інвестиційних проектів. Для того, щоб інноваційний проект став 
успішним потрібно збільшити науковий потенціал підприємства та вживати наступні 
заходи: розширити коло конструкторів і дослідників; підвищити частку 
висококваліфікованих працівників; стимулювати розвиток фундаментальних і 
прикладних досліджень; прискорити оновлення асортименту продукції на 
підприємстві; скоротити науково-виробничий цикл "інноваційна ідея - дослідний 
зразок - виробництво". 
Освоєння підприємствами нових технологій та інновацій потребує об'єктивної 
оцінки параметрів і характеристик їхнього потенціалу, які мають важливе значення при 
здійсненні інвестиційної діяльності шляхом розробки і реалізації нової інноваційної 
стратегії розвитку. Тому реалізація нової інноваційної стратегії розвитку і повноцінне 
використання інноваційного потенціалу в інтересах оновлення виробництва - реальний 
шанс для України досягти рівня високотехнологічної розвиненої держави. 
На даний період часу інноваційна сфера функціонує в критичних умовах. 
Статистика показує, що на одного спеціаліста інноваційної діяльності в Україні 
витрачається в сто разів менше коштів, ніж у Франції, Великій Британії, Німеччині. 
Економічна криза призводить до скорочення використання досліджень 
інноваційних процесів. Тому без допомоги і підтримки держави вітчизняний інвестор 
не здатний фінансувати великі інноваційні проекти, навіть якщо вони мають 
гарантований успіх. Значну роль відіграє держава, вона повинна контролювати 
інноваційну діяльністю підприємств, наглядати за її відповідністю вимогам 
законодавства і державним інноваційним програмам. Законом можуть бути передбачені 
галузі чи об'єкти інноваційної діяльності, в яких обмежується чи забороняється 
використання іноземних інвестицій. 
Висновок. Реалізації інноваційного потенціалу підприємства є дуже важливими у 
наш час, тому, що це дозволить зменшити відставання нашої держави від світового 
рівня, призведе до економічної стабілізації, забезпечить економічний розвиток на новій 
технологічній і технічній основі. 
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